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Een fragment van een bronzen hulsbijl te Linter (prov. Vlaams-Brabant, België)
1. Inleiding
Bij prospectie op terreinen ten zuiden van de dorpskern van 
Linter werd een fragment van een bronzen bijl aangetroﬀ en. 
Het perceel situeert zich op een hoogte tussen de Grote Gete 
en de Kleine Gete in de omgeving van het vroegere dorp 
Melkwezer. De akker waar het artefact werd gevonden situ-
eerde zich eerder naar de Grote Gete toe. Hoewel tussen twee 
rivieren gesitueerd lijkt deze oppervlaktevondst zich in een 
zogenaamde "droge" context te bevinden.
2. Beschrijving
Slechts een gedeelte van de bijl is gevonden, de snede en de 
aanzet van de huls (ﬁ g. 1). Het bewaarde gedeelte van de huls 
is rechthoekig met afgeronde korte zijden. Van de bijl is nog 
2,9 cm bewaard in de lengte. De maximale breedte is 4 cm, 
maar aan de snede slechts 3,7 cm wegens een lichte bescha-
diging aan de rand. De binnendiameter van de huls is 3,1 cm 
op 08 cm. Het gewicht bedraagt 23 gr. De bijl vertoont een 
dofgroene kleur met plaatselijk een soort van donkere corro-
sielaag. Er zijn ook sporen van bronsrot te zien. De snede is 
afgesleten en onregelmatig bewaar. Hetzelfde geldt ook voor 
de zijkanten van de bijl.
Aangezien het begin van de open huls is bewaard, kan dit 
fragment in de late bronstijd of eventueel in het begin van de 
vroege ijzertijd gedateerd worden.
3. Interpretatie
De vondst van een snedefragment van een bronzen hulsbijl 
past in een beeld dat de laatste jaren is vastgesteld door de 
inbreng van metaaldetectie. Recent werden nog andere frag-
menten ontdekt te Maldegem (De Mulder 2017), Boechout 
(De Wree & De Mulder 2015), Thuin (Tonon & Warmen-
bol 2016) en twee fragmenten te Autelbas (Guillaume et al. 
2015). Vroeger was er reeds een fragment aan het licht geko-
men bij veldprospectie in Braine-l’Alleud (Warmenbol 1980) 
(ﬁ g. 2).
In het depot van Heppeneert/Wayerveld is eveneens een 
bijlfragment met enkel de snede bewaard aangetroﬀ en 
naast andere beschadigde maar ook intacte bijlen. Som-
mige objecten uit dit depot vertoonden echter ook recente 
breuken zoals het hierboven vermelde snedefragment. Dit 
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Fig. 1. Bewaarde snede van de bronzen hulsbijl (tekening J. Ange-
non, UGent).
Fig. 2. Lokalisatie van de  vindplaatsen van gefragmenteerde (*) en 
intacte bijlen ontdekt bij prospectie (●) alsook van de depots (■) in 
België (tekening J. Angenon, UGent).
was te wijten aan de omstandigheden van de ontdekking, 
namelijk het boven ploegen dor een aardappel rooimachine 
(Van Impe 1994). Het recent ontdekte depot van Soy be-
vatte daarentegen een gefragmenteerd bovendeel van een 
hulsbijl (Van Impe & Warmenbol 2017). Ook in depots in 
zowel Noord-Frankrijk (Blanchet 1984) als in het Zuidoost-




Eveneens te vermelden om het beeld te vervolledigen zijn een 
aantal oudere vondsten in Wallonië. Twee speciﬁ eke vondst-
contexten van gefragmenteerde bijlen zijn aan het licht geko-
men in de grotten van de Trou del Leuve te Sinsin en de Trou 
de Han te Han-sur-Lesse. In de grot te Sinsin is een snede-
fragment aangetroﬀ en samen twee andere bijlfragmenten en 
nog een aantal gebroken bronzen artefacten. In de deze grot 
zijn eveneens menselijke resten geregistreerd. Aangezien 
het oude opgravingen, die reeds tot de 19de eeuw teruggaan, 
betreft is een interpretatie niet altijd gemakkelijk maar deze 
grot wordt geïnterpreteerd als een funeraire context uit de 
bronstijd, maar waar in de ijzertijd ook nog menselijke resten 
werden gedeponeerd (Warmenbol 1992; Warmenbol 2006). 
Te Han-sur-Lesse zijn eveneens twee snedefragmenten aan 
het licht komen samen met andere resten van vleugelbijlen 
(Warmenbol 1989). Daarnaast was er nog een ruim gamma 
aan gefragmenteerde bronzen objecten op de site aanwezig. 
De Trou de Han heeft een complex verleden, enerzijds lijkt 
de site als een funeraire plaats te zijn gebruikt zoals Sinsin, 
maar tegelijkertijd zijn er ook voldoende aanwijzingen die 
aantonen dat deze plaats een speciﬁ eke rituele betekenis had 
(Warmenbol 2000).
Het voorkomen van gefragmenteerde bijlen en andere bron-
zen artefacten is geen uitzondering in de Europese bronstijd. 
De interpretatie van dit fenomeen is variabel naargelang de 
regio en de context. Depots met talrijke gefragmenteerde ar-
tefacten kregen al snel een functionele verklaring en werden 
als bronsgietersdepots bestempeld. De context, waarin ze aan 
het licht kwamen speelt ook een rol in de interpretatie. Zo 
zijn de vondsten van Langdon Bay bij Dover geïnterpreteerd 
als een gezonken cargo (Needham et al. 2013). Dergelijke 
depots met gefragmenteerde objecten worden nu echter ook 
meer gezien in het kader van rituele deposities naargelang de 
context en locatie in het landschap. Doelbewuste fragmenta-
tie van bronzen artefacten weerspiegelt een zeker sociaal doel 
en is te associëren met de biograﬁ e van het object en van de 
eigenaar (Bradley 2013; Brück 2016).
Vondsten van geïsoleerde artefacten in het landschap zijn ook 
een gekend fenomeen in de bronstijd. In dit kader kan ver-
wezen worden naar de welgekende depositie van zwaarden 
in het water, bij voorkeur in de grote rivieren, die samen-
hangen met identiteit en martialiteit (Fontijn 2001/2002; Id. 
2004). Intacte bijlen werden eveneens dikwijls gedeponeerd 
in zogenaamde natte contexten op speciﬁ eke locaties in het 
landschap. Dit kon zowel in de rivieren zijn, maar eveneens 
in moerassen, beken en in grenszones. Deze bijlen vertoon-
den dikwijls gebruikssporen en lijken langdurig in gebruik te 
zijn geweest. Volgens Fontijn kunnen deze gezien worden als 
symbolische artefacten voor de gemeenschap (Fontijn 2002). 
Zoals hierboven beschreven zijn de laatste jaren naast com-
plete bijlen ook meer gefragmenteerde bijlen aan het licht ge-
komen bij prospectie (ﬁ g. 3).
De vraag stelt zich of deze fragmenten in hetzelfde licht van 
dergelijke rituele praktijk kunnen worden gezien als de in-
tacte gedeponeerde exemplaren in "natte" context. Er dient 
rekening mee gehouden te worden dat het prospectievond-
sten betreft wat een potentiële interpretatie bemoeilijkt. Het 
is wel opvallend dat deze vondsten, zoals gedocumenteerd op 
de Belgische sites, dikwijls werden gedaan op hoger gelegen, 
"droge" contexten in het landschap. Een grondiger inventa-
risatie in een ruimer internationaal kader zou meer kans op 
nieuwe inzichten kunnen opleveren omtrent deze categorie 
aan gefragmenteerde artefacten en hun potentiele rol en be-
tekenis in de bronstijddepositiepraktijken. In dit kader kan 
alvast gesteld worden dat de vondst van snedefragmenten 
bij prospectie ook met regelmaat is vastgesteld in Zuid-En-
geland2.     
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